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ERRATA 
At the bottom of page 146 of the previous issue (Vol. 4, No. 1), please substitute 
the following: 
N. rubescens 
Well-developed plants with rather 
diffuse and spreading branches. 
Stems lustrous below, with 
a silvery-gray sheen. 
Basal leaves yellowish-green to 
yellow or straw-colored when dry; 
entire (or pinnatifid in var. tenuis). 
Calyx-tube similar toN. rigidus 
(see above) . 
N. interior 
Well-developed plants with more or less 
stiffly ascending branches. 
Stems dull or somewhat lustrous brownish 
or purplish below. 
Basal leaves dark green to brownish or 
purplish when dry; usually crenulate-
denticulate, sometimes entire. 
(Calyx-tube as previously 
described.) 
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